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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan perencanaan proses 
pembelajaran bahasa Inggris writing pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 
Nawangan Pacitan. (2) Mendiskripsikan proses pembelajaran bahasa Inggris 
writing pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Nawangan Pacitan. (3) 
Mendiskripsikan faktor-faktor yang mendukung kelancaran siswa dalam proses 
pembelajaran bahasa Inggris writing pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 
Nawangan Pacitan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan desain penelitian etnografi. Lokasi dalam penelitian ini adalah di 
SMP Negeri 2 Nawangan Pacitan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
pengamatan berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang 
diperoleh dalam penelitian berdasarkan kualitas kebenarannya kemudian 
menggambarkan dan menyimpulkan hasilnya untuk menjawab permasalahan yang 
ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembelajaran bahasa 
Inggris writing disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang 
dibuat dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa Inggris 
Kabupaten Pacitan sebelum tahun baru dimulai. Sebelum menyusun RPP di 
MGMP Kabupaten, tiap-tiap sekolah telah menyusun draf RPP melalui MGMP 
internal. (2) Proses pembelajaran bahasa Inggris writing dilakukan dalam 3 
kegiatan. Kegiatan awal proses pembelajaran meliputi memeriksa absensi siswa, 
memberi pre-test lisan kepada sebagian siswa. Kegiatan inti proses pembelajaran 
dilakukan dengan menyampaikan materi ajar sesuai dengan rencana pelaksanaan 
pembelajaran. Kegiatan akhir proses pembelajaran guru menyimpulkan materi dan 
memberikan tugas pada siswa. (3) faktor yang mendukung kelancaran siswa 
dalam belajar bahasa Inggris meliputi: minat dan bakat siswa, guru yang 
profesional, sarana dan prasarana yang mendukung serta program ekstrakurikuler 
yang diadakan di SMP Negeri 2 Nawangan.   
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This research aims to describing (1) Planning teaching learning process of 
English writing to the first year students in SMP N 2 Nawangan Pacitan; (2) 
Teaching learning process of English writing to the first year students in SMP N 2 
Nawangan Pacitan; (3) Supporting factors student’s studying english writing to 
the first year students in SMP N 2 Nawangan Pacitan. This type of research uses a 
form of qualitative research dan the use of ethnographic research design. This 
study site is in Junior High School Nawangan Pacitan. The technique of collecting 
data are participant observation, interviews and documentation. Technique of 
analysis take place in a cycle, namely grouping and sellecting the data obtained 
from studies based on quality of the truth and then describe and deduce the results 
to address existing problems. The results of the research show that are: (1) 
Planning teaching learning process of English writing uses lesson plan (RPP) 
created by English Teacher Organization (MGMP) in Pacitan Regency, before 
new academic year started. Before lesson plan discussed in MGMP Regency, each 
school had been prepared a draft lesson plan (RPP) English through internal 
MGMP activities. (2) Teaching learning process of English writing is done in 
three activities. Opening class is done by check attend list, gave oral pre-test to 
students. Core learning is done by delivering learning material appropriate with 
lesson plan. Closing class done by summarizing the material and give homework 
to students. (3) Supporting factors students studying English writing consist of: 
student’s interest and trace, profesional teacher, media and infrastruct that support 
to study English then English Extracuriculer program that opened by school in 
SMP N 2 Nawangan. 
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